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Szanowni Czytelnicy,
pierwszym numerem Folii otwieramy kolejny rok wydawniczy naszego dwumiesięcznika. Przedstawiamy 
Państwu prace oryginalne, a tym również — co bardzo cieszy — w dziale „Młoda kardiologia”. W pracy 
dr. hab. n. med. Leszka Gromadzińskiego i wsp. zatytułowanej The role of neutrophil to lymphocyte 
ratio as a predictor of left ventricular diastolic dysfunction in chronic kidney disease patients Autorzy 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawili możliwości badania nowego markera 
zapalnego: stosunku liczby neutrofilów do liczby limfocytów (NLR) w ocenie funkcji serca u pacjentów 
z przewlekłą choroba nerek. Patogeneza wielu schorzeń układu sercowo-naczyniowego łącznie z miaż-
dżycą nosi w sobie elementy stanu zapalnego; warto śledzić piśmiennictwo pod kątem przydatności 
tego parametru. Doktorzy Narumol Chaosuwannakit i Pattarapong Makarawate z Khon Kaen University, 
najstarszego ośrodka uniwersyteckiego w północnej Tajlandii, w pracy pt. Cardiac magnetic resonance 
imaging for detect intracardiac thrombi, dokonali ciekawego porównania czułości i dokładności dwóch 
metod obrazowych — badania echokardiograficznego i rezonansu magnetycznego — w wykrywaniu skrzep-
lin wewnątrzsercowych. Odsyłamy do artykułu, aby poznać wyniki tego „starcia”. W pracy oryginalnej młodych Autorów o kardiologiczno-
-informatycznej proweniencji, pt. Comparison of the improvement in exercise tolerance in patients undergoing a cardiac rehabilitation 
program treated with beta-blockers alone or ivabradine, pochodzącej ze znakomitego łódzkiego uniwersyteckiego ośrodka kardiologicz-
nego, przedstawiono korzyści z terapii iwabradyną u chorych poddanych rehabilitacji kardiologicznej.
Niniejszy numer Folia Cardiologica zawiera również trzy prace poglądowe oraz, tak cenione przez Państwa, opisy trudnych, nietypo-
wych przypadków chorych oraz prezentacje dydaktyczne, które stanowią przewodnik implementacji wytycznych do praktyki klinicznej. 
Nie zawiodły stałe działy, reprezentowane tym razem niemal w komplecie — duże podziękowania dla Redaktorów tych działów. W ramach 
„Forum dyskusyjnego kardiologów” prezentujemy „nieoczekiwany zwrot akcji…” w terapii pozornie zdrowego 34-letniego mężczyzny. 
Polecamy Państwa uwadze artykuł wraz z wartościowym komentarzem dr. n. med. Dawida Bąkowskiego.
Szanowni Państwo, dni są coraz dłuższe i cieplejsze, co zwiastuje rychłe nadejście wiosny. Właśnie wiosną spotykamy się na święcie 
naszego pisma — w Kielcach na III Konferencji czasopisma Folia Cardiologica. Program tej konferencji, który — mam nadzieję — nie 
zawiedzie nawet najbardziej wymagających uczestników, jest już zamieszczony na stronie Folii. Państwu pozostaje zarezerwować termin 
20–21 kwietnia i przyjechać do Kielc.
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